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 ABSTRACT 
Fajar J, Frandika. 2018. The Implementation of Team Game Tournament Model 
Aided by Engklek Snake and Ladder Media toward the Improvement 
of Learning Achievement of Fifth Graders of Widorokandang Primary 
School on Theme 5 - Subtheme the Balance of Ecosystem. Primary 
Teacher Education Department. Teacher and Training Faculty of 
Muria Kudus University. Advisors (1) Ika Oktavianti, S.Pd.,M.Pd. (2) 
Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd.  
 The purposes of the research are to describe the implementation of Team 
Game Tournament (TGT) model aided by engklek Snake and Ladder and to find 
out the improvement of learning achievement of the students and teacher teaching 
skills of Social Studies and Indonesian language on subtheme the balance of 
ecosystem of fifth graders of Widorokandang Primary School. 
 Learning achievement is final achievement from teaching and learning 
process. Team Game Tournament is a learning model emphasizing on all students’ 
activities in the form of learning and playing through tournament. The action 
hypothesis is the use of Team Game Tournament (TGT) can improve learning 
achievement and teacher’s skills of fifth grade of Widorokandang Primary School.  
 This classroom action research was done toward the fifth graders of 
Widorokandang Primary School, Pati, with 20 students as the subjects. The 
research had two cycles, each cycle consisting of4 stages: planning, 
implementing, observing, and reflecting. The independent variable is Team Game 
Tournament model. Meanwhile, the dependent variables are learning achievement 
and teacher’s skills. The instruments of the research are test, observation, 
interview, and documentation. The used data analysis are qualitative and 
quantitative.  
 The findings of social study aspect of the students was significant, 
between cycle I (60%) and cycle II (80%). The content of Indonesian language 
gained minimum passing grade on cycle I (65%) and cycle II (80%). The 
improvement of learning achievement with aspect of the students’ abilities of 
Social study on cycle I was 65%  (good) into 80% (good) in cycle II. The content 
of Indonesian language in cycle I was 55%, (sufficient) into 80% (good). The 
skills of the teacher also improved in cycle I, 79.5% (good) into 92.5% (very 
well).  
 Based on the findings of the classroom action research above of fifth 
graders of Widorokandang Primary School, it can be concluded that the 
implementation of Team Game Tournament (TGT) aided by engklek Snake and 
Ladder media could improve learning achievement and the skills of the teacher on 
theme 5, subtheme the balance of ecosystem. The suggestion is to apply Teams 
Game Tournament (TGT) in the learning and to develop by using appropriate 
material aids so the students can easily learn the materials.  
 
Keywords:  Teams Games Tournament, Engklek Snake and Ladder Media, 
Subtheme Ecosystem Balance 
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ABSTRAK 
Fajar J, Frandika. 2018. Penerapan Model Teams Games Tournament 
Berbantuan Media Ular Tangga Engklek terhadap Peningkatan Hasil 
Belajar Siswa Tema 5 Subtema Keseimbangan Ekosistem Kelas V 
SDN Widorokandang. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Ika Oktavianti, S.Pd., M. Pd. (2) Imaniar Purbasari, 
S.Pd., M.Pd. 
         Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media ular tangga engklek dan 
menemukan peningkatan hasil belajar siswa dan keterampilan mengajar guru pada 
muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas V SDN Widorokandang. 
         Hasil belajar merupakan pencapaian akhir dari proses belajar mengajar. 
Teams Games Tournament merupakan model pembelajaran yang menekankan 
aktivitas siswa dalam bentuk belajar dan bermain melalui turnamen. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model Teams Games Tournament 
(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan keterampilan guru kelas V 
SDN Widorokandang. 
         Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V SDN Widorokandang Pati dengan 
subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas adalah model Teams Games Tournament berbantuan media ular 
tangga engklek. Sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar dan 
keterampilan guru. Instrumen penelitian ini adalah  tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
         Hasil belajar aspek pengetahuan siswa muatan IPS meningngkat cukup 
signifikan antara siklus I (60%) dan siklus II (80%). Muatan Bahasa Indonesia 
dengan kekuntasan pada siklus I sebesar (65%) dan siklus II (80%). Peningkatan 
hasil belajar aspek keterampilan siswa muatan IPS pada siklus I 65% (baik) 
menjadi 80% (baik) siklus II. Muatan Bahasa Indonesia siklus I 55% (cukup baik) 
menjadi 80% (baik). Keterampilan guru juga mengalami peningkatan pada siklus 
I 79,5% (baik) mmenjadi 92,5% (sangat baik).  
         Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada 
kelas V SDN Widorokandang dapat disimpulkan bahwa penerapan model Teams 
Games Tournament (TGT) berbantuan media ular tangga engklek dapat 
meningkatan hasil belajar siswa dan keterampilan guru pada tema 5 subtema 
keseimbangan ekosistem. Peneliti memberikan saran agar model Teams Games 
Tournament (TGT) dapat diterapkan dalam pembelajaran dan dikembangkan 
dengan penggunaan alat peraga sesuai dengan materi sehingga siswa dengan 
mudah menyerap materi. 
 
Kata kunci:  Teams Games Tournament, Media Ular Tangga Engklek, Subtema 
Keseimbangan Ekosistem 
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